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U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
irden fliando precios de lámparas eléctricas.—Pá-
gina 2485. 
I MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
i 
Orden nombrando a D. Paulino Vigón Cortés, Pre-
'sidente del Patronato Local de Formación Profe-
¡ sional de Gi jón . -Página . 2485. 
Otra nombrando a D. Luis Beráza, Presidente del 
¡ Patronato Local de Formación Profesional de Bil-
bao.—Página 2485. 
Otra confiriendo empleo inmediato al Cabo de In-
fantería D. Benito ¡González Palacios.—Pág. 2487. 
Otra id. al Alférez de Caballería D. Gonzalo Barto-
lomé Campos.—Página 2487. 
Otra Id. al Cabo de Artillería Marcos Gil Vargas.— 
Página 2487. 
Asimilaciones.—Orden concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a D. Aquilino Gómez Suárez.— 
Página 2487. 
Empleos honoríficos.—Orden concediendo empleo de 
Capitán honorario de Ingenieros a D. Fernando 
Orduña Gómez.—Página 2487. v 
Habilitaciones.—Orden habilitando para ejercer e m -
pleo superior al Capitán de Infantería D. Esteban 
Saavedra Togores.—Página 2487. 
Otra id. al Teniente id. D. Francisco Suárez Se-
rrano . -Pág ina 2487. 
Otra Id. al Teniente Coronel de id. D." Francisco Hi-
dalgo de Cisneros.—Página 2487. 
Otra W. al Alférez legionario D. Julio Olmos Yagüe. 
Pagina 2487. 
Otra id. al Teniente Coronel Médico D. Antonio Mo-
reno Palacios.—Página 2487. 
Maestros Herradores provisionales. — Orden nom-
brando Maestros Herradores provisionales a don 
Vicente Masdevall Busquet y otros.—Páginas 2488 
y 2489. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden as-
cendiendo al empleo de Alférez de Complemento 
de Infantería a los Brigadas D. Mateo Becerra Co-
llado y otros.—Página 2489. 
Otra id. Teniente id. de Artillería a los Alféreces don 
Benito Díaz García y otros.—Página 2489. 
Pensiones.^Orden declarando con derecho a pensión 
a Maria del Pilar Ruiz Jiménez de Vélez y 
otras.—Páginas 2489 a 2491. 
Reingreso en la situación de actividad.—Orden mo-
dificando en la forma que indica la de 26 de sep-
tiembre último (B.' O. núm. 94), respecto del Te, 
niente D. Luis Leña Machado.—Página 2492. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Alféreces honorarios Auxiliares de Contabilidad.— 
• Orden disponiendo cesen en este empleo-los sol-
dados Emilio Madroño Pernias : otro.—Pág; 2492. ^ 
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Ascensos.—Orden rectificando la de 12 de julio de 
1937 (B. O. núm. 269), respecto a D. Calixto Fer-
nández Román.—Página 2492. 
Otra concediendo empleo de Alférez al "Suboficial 
D. Eusfbio Omellá Ciprián.—Página 249'2. 
Otra id. de Sargento al C^bo del Cuerpo de Inváli-
dos D. José Gámez Jimeno y otro.—Página 2492. 
Asimilaeiones.—Orden dispoiiiendo cesen en la asi-
milación de Alférez Médico D. Luis Fraga García 
y otro.—Página £492. 
Benemérito C u e r p o de Mutilados (Aumento de 
sueldo) .—Orden concediendo al Caballero Mutila-
do Absoluto de Guerra por la-Patria D. Luis Mun-
guia Verano el aumento de sueldo que indica.— 
Página 2492. ' . 
(Ingresos) .—Orden concediendo Ingreso en el mismo 
con el título de "Caballero Mutilado de Guerra 
por la Patria" al Sargento D. Antonio Merlán Fa-
chal.—Página 2492. 
Otra id. al Cabo D. José Nevot Hferrera.—Páginas 
. 2492 y 2493. > - '' -
Otra id. a los Soldadas D.' Emilio Pérez Seoané y 
otros.—Página 2493. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Oficiales de Artillería D. Francisco Besga 
García y otros.—Págira 2493. 
Dtra id. al Jefe y Oficiales de Artillería D. Santiago 
Durán Marquina y otros.—Página 2493. 
Ptra id. al Parma¿éutico Mayor D. Ricardo Crespo 
Cordoníe.—Página 2493. 
Dtra id. al Comandante de Ingenieros D. Salvador 
Lechuga Martín.—Páginas 2493 y 2494. 
ptra id. al Capitán de la Guardia Civil D. Bernardo 
Gómez Arroyo.^P^gina 2494. 
Dtra id. al Practicante de Farmacia D. Manuel Mar-
tín Portugués.—Página 2494.' 
Premios de efécfividad.—Ordén concediendo los pre-, 
mios que indica a D. José Galindo Sánchez v-ntros. 
Página 2494, 
Situaciones.—Orden disponiendo el pase y cese ea| 
la situación "Al Servicio del Protectorado" a doj 
Rafael Fernández Peraia y otros.—Página 2494. 
Otra id. a retirado el Teniente de Infantería D. Ba,| 
fael Pierra Rebollo.—Página 2494, 
Otra id. a "Disponible" el Capitán Médico D. Josí| 
Durán Molina.—Página 2494. 
Otra rectificando la de ,7 del actual (B. O. núm. 132),I 
respecto del Sargento D.- Pablo Fernández Cedena,! 
Página 2494. 
• 
SÜÍBSEORETARIA ^DE MARINA 
Destinos.—Orden nombrando Inspector de la fabricó 
de Galdácano al Coronel de Artillería de la Ar-
mada D. Luis Bustamante y de la Rocha.—Pá 
na 2494. 
Nombramientos.—Orden ascendiendo a Sargentos 
Infantería dé Marina y a Cabos a D. Juan Vázquíi 
Mendoza y demás personal que expresa.—Páginas 
2494 y 2495. -
Resci'va Naval Movilizada.—Orden disponiendo past 
a prestar servicios en la "Movilizada el Oficial se-
gundo de la Reserva Naval D. Ignacio' Munitlj 
Mendoza.—Página 2495. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCIOKl 
y RECUPERACION 
Dcstinos.^Asignando los destinos que indica a 
Jefes y Oficiales D. José López Martínez y otros.-
Página '2495. 
Id. a los Suboficiales D. Santiago Dávila Carballo j 
otros.—Páginas 2495 y 2496. 
Id. a los Jefes y Oficiales D. Manuel Tfijel Abadj: 
otros.—Página, 2496. . 
Id. -a los Jefes, Oficial y Suboficial D. Manuel Lópa| 
Pascual y otros.—Página, 2496. 
ANEXO UNICO.-Anuncios oficiaics, anuncios par-
ticulares y Admiriistración dé Justicia.—Páginai 
335 y 336. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
O R D E N 
rimo. Sr-: En relación con los 
precios de l ámparas eléctricas, ven-
go, en d isponer : 
Articulo único.—Que .i part ir de 
la fecha de la publicación en el 
B O L E T I N O F I C I A L de la pre-
sente O r d e n para los fábricantes, 
V quince dias después para el pú-
blico . en general, 1 a s k'.niparas 
eléctricas serán facturadas con 
arreglo á la tar i fa siguiente: 
T I P O D E L A M P A R A I 1 0 / 1 3 W 2 5 W « W ' ' V 1 7 5 W m w | 150 W 
— I I " I ! 
Pr-cio ntas.- a l ' ' ! I 
público . . . - • 1,6.^ . 1,75 : " 2 , 2,70 
1 ! " 
4,55 i ñ,70 9 
T 1 ? 0 D E L A , M ? A R A 
Prec o ptas, al 
jjúHíco . . .•. 
200 W 3 0 3 W 
1 
5 0 0 W I 7 5 D W I I C O D W 
I . I 
" i/.-
12 18 ' 23 ! 31 40 , 50 
Se establecerá un descuento mí-
nimo de 15 % para el minorista, 
dejando al arbitr io de los fabri-
cantes la concesión de mayores 
bonificaciones, cegún categorías, a 
los mayoristas. 
••••s s u a r d e a Y- I. muchos años. 
Bilbao, 15 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal—P.-vO-, El Sub-
secretario, R . Fernández Cuevas-
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
MINISTERiO DE EDUCACION 
NACIONAL 
jORDEIVES 
limo. Sr.: En vir tud de lo dis-
puesto en el artículo 24 del Li-
| b ro I del Es ta tu to de Formación 
{Profesional de 21 de diciemb're de 
11928, 
Este Minister io ha tenido a bien 
J nombrar a don Paül ino Vigón 
J^ortés Pres idente del Pa t rona to 
¡Joca! de Formación Profesional de 
] ' j i jon. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
, l J ios guarde a V I. muchos 
¡ anos. 
hci^Y'^^íir' ^ ^ noviembre de 
| 1 9 3 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
PEDRO S A m z RODRIGUEZ 
I J^fe del Servicio Nacio-
«e^Enseñanza Profes ional y 
l imo. Sr.: ' En virtud de lo dis-
puesto en el artículo 24 del I.i-, 
Wo I del Estí«tuto de Formación 
Profesional de 21 de diciembre de 
1928, ^ , 
Este Ministerio ha tenido a bien 
nombra r a don Luis Beraza Presi-
dente del Pa t ronato local de For-
mación Profesional de Bilbao. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria , 16 de noviembre de 
1 9 5 8 . - Í I I A ñ o Triufal . 
PEDRO SAINZ. RODRIGUEZ 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Profesional y. 
Técnica. 
MINISTERIO D E DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
DESTINOS PARA MUTILADOS 
Cuantos- Cabal leros Muti lados 
deseen-ocupar plazas de Escucha 
del paso de aeronaves en la zona 
del interior, lo solicitarán^ por me-
dio de instancia, del Excelentísimo 
Sr. Genera l Subsecretario del Aire, 
comunicándolo, al propio tiempo, 
por oficio, al Excmo. Sr. General 
Jefe de la Dirección de Muti la-
dos. 
Burgos, 15 de noviembre de~ 1938 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera! En-
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis .Va.Idés Cavanilles. 
REINCORPORACION DE COMBA-. 
TIENTES AL TRABAJO 
A fin de cumplimentar lo dis-
puesto en el articulo tercero del 
Decreto' de 14 de octubre úl t imo 
(B. O. núm. 116), se dispone que 
en cada Plana Mayor de Batallón, 
G r u p o o Agrupación de Unidades , 
Banderas de .La Legión o Unida-
des especiales de los Ejércitos de 
Tierra, Mar y Aire, se designará 
un Oficial co,n la misión de enlace 
entre la Un idad y el Servicio de 
Recuperación de los Combatientes 
al Traba jo , del Ministerio de Or-
ganización y Acción Sindical. 
El Jefe de la Un idad comunica" 
rá a dicho Ministerio el nombre, 
empleo y dirección del Oficial dc-
si.srnado, a fin de que' por aquél le 
sean remitidos los documentos e 
instrucciones necesr<rias para el 
cumplimiento de su inisión. 
Burgos, 15 de noviembre de 193.S 
III Año Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minvs" 
terio, Luis- V,-)ldós Cavanilles. 
Alféreces hoiiorivrios Au.^iliares do 
Contabilidacl 
Con arreglo a l.i O rden del 26 
de mayo de 1937 (B. O. núme-
ro 219), s e ' n o m b r a Alférez ho-
norario Auxil iar de Contabi l idad, 
por el tiempo que dure la actual 
campaña,-o él cometido que se le 
asigne, al soldado del Parque de 
,A,rtilleria del Ejército, núm. 1, 
Juan . M a n u e l Paramio Gómez, 
quedando destinado en el mismo 
Ouerpo en que se halla actual-
mente 
Burgos, 17 de noviembre de 
i m - j - I i r A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
nera l 'Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm.'' 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del A r m a de Infanter ía , 
can la Z'nti.güedad que a cada u n o 
se le señala, a los Alféreces de 
dicha escala y A r m a que a conti-
nuación se relacionan: 
D o n Segundo López Martín, con 
antigüedad de 27 de junio de 19.37. 
Don José Loco Mart ínez áe la 
Lama, con ídem de ídem. 
Tí-
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Don Rufo García Calvó, con 
Jdem de 22 de septiembre de ídem. 
Don Diego Rodríguez Varón, 
con ídem de 15 de octubre de ídem. 
Don Juan Tonecil la Ortega, con 
ídem de ídem. ' 
Don Nicolás Florido Lomeñ.í, 
con ídem de 2 -de noviembre de 
ídem. 
D o n José María García Fernán-
dez, con ídem de 19 de noviembre 
de ídem. 
D o n Fernando Aparicio Plasen-
cia, con ídem de 21 de_noviembre 
de ídem. 
_ Don Luis Torres ^Martín, con 
ídem de 21 de diciembre de ídem-
Don Luis Rodríguez Fernández, 
con Idem de 4 de eiiero de 19.38. 
Don Juan Batanero García Ge-
raldo, con ídem de 12 de enero de 
ídem. 
Don Manuel Rodríguez Mdya-
n-o, con ídem de 31 de enero de 
ídem. 
D o n Manuel Sesé Saura, con 
ídem de 18 de febrero de ídem. 
Don Clemente Guillén Diaz, 
con ídem de" 22 de febrero de 
ídemV 
Don Joaquín Hidalgo Díaz, con 
ídem de ídem. 
Don Angel Fernández Navarro, 
con ídem de ídem. 
Don José Luis Blasco Monjr?, 
con ídenT de ídem. 
Don Victorino Mesí^nra López, 
con ídem de ídem. 
Don Antonio Ciudad Olmo, con 
ídem de ídem. 
Don Antonio Gervás Díaz-
Blanco, con ídem de ídem. 
Dón José Valdivia Jiménez, con 
ídem de ídem. 
Don Andrés Mernández Man" 
gás, con ídem de idem. 
Don Vicente Cal ino Eíerique, 
con ídem de 26 de febrero de ídeni. 
Don José Sáez Garr ido; con ídem 
de ídem. 
Don José ALinuel Guarido Ta-
tname, con ídem de ídem. 
Don Adolfo de Santiago Arias, 
con ídem de ídem. 
Don Cecilio Alvarez Gutiérrez, 
con idem de ídem. 
Don José Domínguez Guarda-
do, con ídem de idem. 
Don Manuel Alonso Dír.z, con 
ídem de idem.^ 
Don Felipe Hernández García, 
con ídem de ídem. 
Don Ramón. Sánchez Mena, con 
ídem de 10 de abril de idem. 
Don Antonio Barroso Roca, con 
ídem de ídem." 
Don José Asensi López Bjanco, 
con idem de idem. 
Don Atilano Jinieno Herranz , 
con ídem de II de abril de ídem. 
Don José María Dulanto Unce-
ta>, 'con ídem de ídem. 
Don Ricardo León Herrera Es-
teban, con ídem de 13 de abril de 
ídem. 
Don. Juan Santa Cruz Vergara, 
con ídem de ídem. 
Don José Solís'Pascual, con ídem 
de ídem, 
Don Florencio Quirós Fontán, 
con idem de ídem.. 
Don Manuel Santos l íe rnández , 
con ídem de idem. 
Don Miguel Alonso Sánchez, 
con ídem de iderñ. ^ 
Don Ricardo de Benito y de la 
Llave, con ídem de ídem. 
Don Juan Martínez Bclmonte, 
con ideih dé ídem. 
Don Ignacio B?'rrionuevo Espa-
ña. con ídem de ídem. * 
Don Pascual Guallart Zaro, con 
idem de ídem. 
Don Gilberto Pastor de León, 
con ídem de 22 de mayo de ídem. 
Don Ignacio González de Gri-
bav Foronda, con ídem de ídem. 
Don José Antonio Pata Galan-
te. con ídem de idem. 
Don José ^Romo Sánchez, con 
ídem de ídem. 
D"Dn Mariano Pérez Ballesteroí, 
con idem de ídem. 
Don Benjamín Cedazo Mon'for-
tc,.con ídem de-.jdem. 
Don Julián González Amigo, 
con ídem de ídem. 
Don Tomás Ketterer García, con 
idem de ídem. 
Don Jesús Eguillor Muniozgu-
ren. con ídem' de ídem. 
Don losé -Rodríguez Raposo, 
con idem de ídem. 
Don José Rojo Infante, con ídem 
de 25 de mavo de idean. 
Don Romualdo Mateos Horrillo, 
con ídem dp ídem. 
Don Guillermo Estrada Mera, 
con idem de ídem. 
Don Sebastián Priego Rodrí-
guez, con ídem de ídem. 
Don Juan Gualberto Medina-
Cobos, con idem de ídem. " 
Don Emilio Ureña López, con 
idem de ídem. / 
Don Francisco Cárdenas Gó-
mez, con idem de ídem. 
Drin Francisco Morales Rodrí-
guez, ron idem de ídem. 
Don Blas Caballo Rodríguez, 
con ídcpi de ídem. 
Don Andrés Campos.Mart ínez , 
con ídeni de ídeiu. 
D o n Bernardo Rodas Serrano, 
con ídem de ídem. 
Don Joaquín Boix CosiaJIs, con 
idem de ídem. 
Don Aurelio Rojas Rojas, con 
ídem ídem. 
Don Rafael Quesada Moyano, 
con ídem de idem. 
Don José Abril Olvera, con idem 
de ídem. 
Don Alejandro González-C?.-
nalcs Benásco, con* ídem de 5 de 
junio de ídem. 
Don Luis Díaz Tentor , con ídem 
de ídem. 
Don Teófilp Alvarez Lain, con 
ídem de ídem. 
Don Juan Jiménez González, 
con ídem- de ídem. 
Don Eduardo Francés Ben'all, 
con ídem de ídem. 
Don Francisco Rey de Caso, con 
ídem de 15 de junio de, idem. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto p.nr 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se decbira apto para el 
ascenso y se confiere el empleo 
inmediato, con antigüedad de 25 
de febrero próximo pasado, al Al-
férez de Infantería del Regimien-
to Valladolid, núm. 20, don Justo 
Aparicio Puig. 
Burgos; 16 de noviembre de 1933. 
III Año Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto poi 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo de Alférez, con la antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, a los Bri-
gadas de Infantería don Antonio 
Domínguez Martin y don Rafael 
Somolinos Rodríguez, colocándose 
en. la escala de su nuevo empleo, 
el primero, a continuación 'de don 
Justo López Rodríguez, y el segun-
do, después de don Ramón Orío 
Labarga. 
Burgos, 16 de noviembre de 195S 
111 Año Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavanilles, 
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Se conf i rma en el empleo de 
Sargento de Infanterías con la an-
tigüedad de 7 de mayo de 1937, a 
los Sargentos provisionales del Re-
gimiento de Infan te r ía Toledo, nú-
mero 26, don A l f r e d o Sánchez Es-
cudero y don Jus to Román Gar -
cía, que por error involuntar io de-
jaron de incluirse en la Ordei i de 
13 de marzo de 1937 (B. O. núme-
ro 208). 
Burgos, 16 de noviembre de 193S. 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del D e s p i c h o del Ministe-
rio, Luis Va ldés Cavanilles. 
Por reuni r las condiciones que 
determina el Decreto número 50 
de la Jun ta de Defensa Nac iona l 
de 18 ^e agosto de 1936 (B. O . nú -
mero 8), he resuelto ascender a! 
empleo de Sargento de Infan te r ía 
a los Cabos de la misma A r m a , 
don Manue l Jesús Rodrigo Ale-
jo y don Juan Delgado Benito, 
pertenecientes al Regimiento. Si-
mancas, n ú m e r o 40. 
Burgos, 16 de noviembre de 193..S 
111 Año Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo inmediato, con ant igüedad de 
20 de marzo de 1937, al Cabo .de 
Caballería don Salvrdór Ta lón 
Garrigos, del Regimiento de Caza-
dores Earnesio, núm. 10, colocán-
dose en la escala de su nuevo em-
i pico a continuación de don José 
Casas Márquez . 
, Burgos, 16 de noviembre de 1938 
¡III Año T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Desp?»cho del Minis-
[teno, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
Iseiíala la O r d e n de 5 de abril úi-
P m o (B. O. núm. 532), se ascien-
Jos al .empleo de Teniente provisig-
Ina! de Artil lería, con ant igüedad 
de enero del año actu?.!, al 
lAllérez de dicha escala y A r m a 
ídon Vicente Mar ín García , quien 
Icontinuará en su actual destino, 
f tiurgos, 16 de noviembre de 1938 
l ' l i Año Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
fteno, Luis Valdés Cavr-nilles. 
t n virtud de lo dispuesto en 
» ^ r d e n de 20 de marzo de 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 151), 
se confiere el empleo superior in-
mediato, por ant igüedad, al cabo 
del A r m a de Infanter ía , pertene-
ciente al Batallón de Montaña 
Elandes, núm. 5, don Benito Goñ-
zález Palacio. 
Burgos, 16 de noviembre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Lui í Valdés Cavanilles. 
Ln vir tud de lo dispuesto por 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales, / por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo 
de Teniente, con ant igüedad de 
2C de marzo último, al Alférez de 
Caballería don Gonza lo Bartolo-
mé Campos, con destino en la Mi-
licia de Fa lanse Española Tradi-
cionalista y de las J- O . N . S-
Burgos, 17 de noviembre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l — E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles-
Por resolución de S. E- el G e ' 
neralisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
al cabo de dicha Arma , del 13 Re-
gimiento Ligero, Marcos Gil Var-
gas. 
Burgos, 17 de noviembre de 
1938.—III A ñ o Triunfal .—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles-
Asimilaciones 
D e acuerdo con lo preceptuado 
en el Decreto n ú m e r o 110 de 
la Jun ta de Defensa Nacional y 
disposiciones complementarías, se 
concede la asimilación de Veteri-
nario tercero al soldado del Regi-
miento de Infanter ía Sim?>ncas, 
número 40, don Aqui l ino Gómez 
Suárez, pasando destinado al Cua-
dro eventual del Ejército del N o r t e 
Burgos, 17 de noviembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En 
cargado del Despacho del AUni-s-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Empleos hoiiorífícos 
Por resolución de S- E- el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de Ca-
pitán honorar io de Ingenieros, por 
el t iempo de duración de la cam-
paña, al Ingeniero Industrial, Je-
fe de la C. A. M. P. S- A. en 
Zaragoza, don Fernando O r d u ñ j 
Gómez 
Burgos, 17 de noviembre de 
1938 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato r.l Ca-
pitán de Infanter ía don Esteban 
Saavedra Togores, 
Burgos, 17 de noviembre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del artículo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39), se habi-
lita prca ejercer el empleo supe-
rior inmediato al Teniente de In-
fantería don Francisco Suárez Se-
rrano. 
Burgos, 17 de noviembre de 193S. 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S- E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Coronel al Teniente 
Coronel de Infanter ía don Fran-
cisco H i d a l e i de Cisneros. 
Burgos, 18 de noviembre de 
1938—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del artículo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936, (B. O . núm. 39), se. ha-
bilita para ejercer el empleo su-
perior inmediato al Alférez legio-
nario don Julio Olmos Yagüe. 
Burgos, 18 de noviembre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargado del Despacho- del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato al Te-
niente Coronel Médico don Anto-
nio Moreno Palacios. 
Burgos, 17 de noviembre de 
1938—III A ñ o Tr iun fa l—El Ge-
neral Encargado del Despacho del 
Ministerio. Luis Valdés Cavanilles-
mm 
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Maestros herradores provisionales 
Por haber sido aprobados en ei 
cursil lo veirificado en esta plaza, 
con arreglo a la O r d e n de 14 de 
sept iembre úl t imo (B. O. núme-
ro 79), se nombra Maes t ro Her ra -
dor provisional al cabo y solda-
dos que f iguran en la siguiente 
relación, pasando 'des t inados erí la 
f o r m a que se expresai: 
'A disposición del General ]efé del 
Ejército del Norte 
' Soldado don Vicente Masdeval l 
Busque t , del G r u p o Mixto de Za -
padores . 
I dem don Jul ián García Santos, 
'del Regimiento de Infan te r ía San 
Marcia l , núm. 22. 
I d e m don Eugenio U r r u t i a 
'Acordagoicoechea, del Batallón de 
Z a p a d o r e s núm. 6. 
Cabo don Valer iano Zaba lza 
U r r u t i a , del mismo'. . 
Miliciano don .Felipe Terradi -
llos Mar t ínez , de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicional is ta y 
'de Tas J . O . N . S. 
Soldado doji A l fonso Mar t ínez 
García . ' » -
Idem don Juan Estévez Bar rón , 
' d e l Regimiento Cazadores Es-
paña , quinto de Caballería. 
Idem don Ramón González An-
drés, del Servicio de Automovil is-
mo de la Se,xta Región. 
Idem don Pedro Artach.o Mo-
reno, del Regimiento de Artille-
ría Ligera núm. 12. 
Idem don A m a d o r Callejo Cam-
bero, del Regimiento de Cazado-
res de Calaírava, Segundo de Ca-
ballería. 
I dem don Casto Mar t ínez Cas-
tro, del Regimiento de I n f a n t e r i s 
Zaragoza , núm. 30. 
Idem don Cruz Perreras Mar -
tínez, del Regimiento de Arti l lería 
Ligera, núm. 11. 
" Idem don Mar t in Her re ros Do-
mínguez-
A disposición del General Jefe del 
Ejérciio dúl Centro 
Soldado, don Leandro .Castella-
nos Alvarez, del Re.gimiento de 
Infanter ía América , núm. 23. 
Idem • don' Sa turn ino Mar t ínez 
A r a m a y o n á , del Regimiento de A r -
tillería Montaña , núm- 2-
Idem don Ange l Vil lazón V&l-
dés, del G r u p o de Instrucción de 
Arti l lería. 
A disposición del General Jefe de 
la Quinta Región 
Soldado don Ju l i án Esteban 
Ar ranz , del Regimiento de_ Infan-
tería San Marcial , n ú m . 22. 
Idem don Pablo Egure Cearso-
ro, del Regimiento de Cazadores 
España, quin to de Caballería. 
Idem don Marciano. Diez Rojo, 
del sexto G r u g o de Intendencia, 
Al Regimiento de Infantería San 
Marcial, núm. 22 -
Soldado don Santiago Iturria-
ga H u r t a d o , de la Milicia de Fa-
lange Española. Tradicionalista y I 
dé las J. O . N . S. . 
Idem, don Luciano Pas tor Sán-
chez, del Batallón de Montaña | 
Flandes, núm- 5. 
•Idem: don Cons tan t ino Zorrilla I 
Ruiz, del Regimiento de Artillería | 
Ligera, núm. 11. 
Al Regimiento de Infantería Amé-
rica, número 23 
Soldado don A n d r é s Olazábal 
Ai-nunárrli., del Batallón de Monta- [ 
ña Sicilia, n ú m . 8. 
Al Batallón de Montaña ArapikSi\ 
núm. 7 
Soldado don G r e g o r i o Baigorri 
Gil , del Regimiento de Artillería | 
Ligera, núm. 12. 
el a c 1 
N O M B R E S D E L O S I N T E R E S A D O S 
D o ñ a Mar ía del Fi lar Rui?-Jimé--
nez de Véléz . . . 
M a r í a de la Concepción 
V e r d o n a A r n a l 
Dos inda González Dopazo. . 
Dolores Mar t in González .... 
Magda lena M á s G u a s p ••• 
Francisca Palou Lladó 
Cata l ina Palmer Vadel l , -- . 
Encarnación Ruiz M u ñ o z ; . . 
Teresa Llagostera Ferrerón, 
Eloísa Romero de Te jada •• 
Julia Püig Benet ••• 
M a r í a Jesús Bretones Gar-
cía, 
Mar ía Satóstegui Iribairren. 
Rafae la Rodr íguez Bohigas, 
Pareniesco con 
los causantes 
Huér fana . . 
Idem 
Idem.^,. . . . 
í d e m . : . . . . 
Idem 
Viuda'. . . . 
Idem i. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . ••• 
Idem..". 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
\ 
Arma, Cuerpo 
o Unidad o que 
pertenecían los 
co usan tes 
C L A S E S V N O i M B R E S D E L O S CAUSANTES 
Caballería. 
A r m a d a . . . 
G . CiviL. . 
Infanter ía . 
C . Inválid. 
A r m a d a . . . 
Idem 
Infanter ía . 
Idem 
E. M. G . 
C. Interv. . 
A r m a d a . . . 
S. M . . . . 
LOL. EM. ÍULSÍIÉVI^ES 
Coronel D . José Rui r -J iménez Novella ...> 
Pr ímer Pract icante D . Rafael V e r d o n a Quesaií 
G u a r d i a segundo Ant:ónio Gonzá lez Gon:áIi^ 
Alférez D . Simón Mar t ín M a r t i n . . . ... 
Coronel D . Gabr ie l M á s P o u 
Cont ramt re . Puer to 2.S D.' Ricardo Jiménez G] 
Idem D. Bernardo Covas Sastre .•• ••• 
C a p i t á n . D . José d i los Ríos Orozco ... . 
Teniente Di Pedro N c r i e g a Sotrés . j . ... - • w . 
Genera l Brigada E. S. D . A l f r e d o López 0 
Com.2 de G u e r r a 1.? D . Casimiro Romeo I p 
Auxil iar 1.5 Alms. D . José-Luis Galiano delí 
Capi tán D . M a n u e l Mar t ín Donaza r Palo"'-' 
Brigada Cto. D Emilio Bohigas Solims 
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tía 
l'Al Regimiento Infantería Bailón, 
núm. 24 
Soldado don David Nogue i r a 
Praga, del Batallón- de M o n t a ñ a 
Arapiles, n ú m . 7. 
'A disposición del General Jefe de 
^la Octava Región-
Soldado don xMarceliano García 
IHernández, del Regimiento de Transmisiones. 
Idem don Seraf ín Mansil la Ca-
neno. 
Idem don Manue l Acero A n -
|tón, del Batallón de M o n t a p a 
Flandes, núm. 5. 
Idem don Félix Sáiz Mungu ía , 
del ídem Sicilia, núm. 8. 
Idem don Juan García Izquier-
do, del Regimiento de Infan te r ía 
San Marcial, núm. 22. 
Burgos, 17 de noviembre de 1938. 
1:^11 Año Triunft ' l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del 'Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
i 
Oficialidad de. Complemento 
-Ascensos 
: Por reunir las condiciones del 
vigente ]fieglamento de. Recluta-
Mentó y Reeiiiplazo del Ejército y 
disposiciones complementarias, se 
bsciende al empleo de Al fé rez de 
Complemento del A r m a de In fan-
tería, con la ant igüedad de 20 de 
diciembre de 1936, 6 de noviem-
bre y 29 de diciembre de 1937, res-
pectivamente, a los Brigadas de di^ 
bba A r m a don Mateo Becerra Co-
llado, don Manue l Román Egea y 
don José Mar ía Morales y Mant i -
lla de los Ríos, con destino en el 
Br-tallón de Cazadores del Serra-
llo,^ núm. 8, el primero, y en la 
Milicia de Falange Española Tra-
dkional is ta y de las J. O . N . S. 
el segundo y el tercero. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l Genera l Enl 
cargado del Despacho del Minis-
' terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señnla la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento de Artillería, con la an-
t igüedad que a cada uño se señala, 
a los Alféreces de dicha escala y 
A r m a que a continuación se re-
lacion^'n, quienes cont inuarán en 
sus Actúales destinos. 
D o n Benito Díaz García, con 
ant igüedad de 8 de septiembre de 
1938; 
D o n Florencio Domínguez Ca-
maño, ídem de 3 de octubre de 
1938. 
D o n Luis Car ro Viqueíra, ídem 
de 3 de octubre de 1938. 
D o n José Brito Betancor, ídem 
de 15 de octubre de 1938. • 
Burgos, 16 de noviembre de 1933 
III A ñ o Triunfal .—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Pensiones 
_ Este Ministerio de Defensa N a -
cions.!, en virtud de las facultades 
que le confiere el articulo noveno 
del Decreto número 92 de 2 de 
diciembre d e ' 1936 y Orden de 
21 de marzo de 1937 ( B O L E T I N 
O F I C I A L números 51 y 154), 
ha declarado con derecho a pen-
sión, con carácter provisional, a 
los comprendidos én la unida re-
lación, que empieza con doña Ma-
ría del Filar Ruiz Jiménez de Vé-
lez y termina con doña Etelvina 
Velázquez Stuych, cuyos haberes 
pasivos se les sat isfarán en la for-
ma que se expresa en dicha, rel.i-
ción, mientras conserven la apti-
tud legal para el percibo. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Ge-
neral Encargndo del Despacho del 
Ministerio, Luis Valdés Cavanilles. 
V u e s e c i t a 
i les Gobierno Militar o 
Auloridod que dsbs 
dor conocimiento a 
Io3 interesados 
leyes o Reglamentos 
que se les aplico 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión -
Día Mes Año 
Delegación de Haciendo 
de. la Provincia en que S£ 
les consigna el pago 
Cuerpo 0 Pagaduría 
1 R E S I D E N C I A D E L O S I N T E R E S A D O S 
í 
i 
es. 
3 Pueblo [ Provincia 
Burgos . . . .... . . . Burgos ' Burgos . . . A 
Cádiz^. . . . . . . . . S. Fernando. Cádiz . . . . . . B 
Orense . . . Orense Orense. •• . . . C 
Huelva Hue lva . . . . . . Hue lva . . . . . . CH 
Baleares ••• . . . P. Mal lorca . P. Mallorca.. D 
Idem .. . Idem . . . Idem. . 
Idem .. . Calviá . . . >•• Idem. 
Dcp.tsp. úEHiciendadeBelilla Melilla ..; ... Málaga. 
Castellón Castellón Castellón 
Badajoz. ' ' . Z a f r a .... >• • Badajoz. • 
Burgos Ceuta . . . . . . Cádiz . 
Cádiz ... o. Fernando. . Cádiz. 
Burgos . . . Burgos Burgos. 
VaUadol id . . . . . . Val ladol id . . . Valladolid. . . E 
sai i 
Bur.ijos.... . . . ) 
Cádiz . . . . . . ) 
Orense . . . - . . ) 
Kuelva ' 
P. Mallorca.. 
R. O . a e 25 
zo d e 1856. 
R c g l á m c n f o de l 
" M o n t e p í o M i l i t a r 
Idem.. . . . 
Idem 
Melilla . . . 
Castellón. 
Badai joz.. 
Ceuta - . . . . 
C'ádiz 
Burgos ... 
Valladolid. 
D e c r e f o d a 22 d e 
E n o r ¿ d e 1924. 
>D. O . n ú m . 20). 
D e c r e t o » d e H a ' 
c i e n d a d e Gde M a -
y o y 7 d e A g o s t o 
d e 1931 ( D D . O O 
n ú m » . 101 y 177). 
Esta tuto de 
Clases Pasi-
, vas del Es-
tado de 22 
o c t ubre de 
.1926. 
22 Mayo... 1938 
1 Abr i l . . . 1938 
23 D b r e . . . 1937 
11 Jun io . . . 1937 
7 Agosto . 1938 
13 Dbre... 
12 Enero.. 
6 Abr i l . . 
5 Julio .. 
1933 
1938 
1938 
1938 
21 J u l i a . . . 1937 
7 Sbre . . . 1938 
19 Julio . 
17 Sbre • 
21 Abr i l . 
19^8 
1938 
1958 
; -re-
i " -Vi •i 
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N O M B R E S D E L O S I N T l i R E S A D O S 
Parentesco con 
tos causantes 
Don 
Doña 
D o n 
D o ñ a 
Doña Dolores Ramírez Córdoba. 
" Manuela Rep;o Reiviz 
Momea Teixidó Navar ro 
Domingo López Galicia 
Casilda Sáez Mart in . . . •••1 
Carmen Colina Pellón . . . 
Angeles G a r d a Carpena . . . 
José García Carpena • 
Julia Panadero López-Gue-
rrero 
Victoria Valero Morales ... 
Rosario Rodríguez Alvarez. 
" Tr in idad Ramírez del Pino, 
Avelina Díaz Lorenzo. . . 
" Victorina Mascaré Manso.. 
Josefina Mascaró Manso ... 
" María Luisa Mascaró Manso-
" Angela Mascaró Manso •• 
D o n Francisco Mar t ín González. 
Doña Juana Mart ín González . . . 
María de las Nieves Forés 
Pejó ... 
María Bonet Bel lmunt . . . 
Pilar Murillo Morcil lo. . . :... 
Luisa Cellier Ruiz . . 
Rosario de la Dehesa Te-
lleria 
Clotilde Fabregat Tomás 
Emilia Payane Gambau .• 
María Josefr. Lizaur Salazar 
Isabel Cayón Moreno . . . . . 
María Martínez- García • 
Etelvina Velázquez Stuych. 
Viuda 
Idem.._.. . . . 
Idem... . . . . . 
Padres. 
Viuda . 
Huér fanos 
Viuda, 1... 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Huér fanas 
Huér fanos 
Viuda. .. 
Idem 
Idem. . . .. 
Idem.._^ 
Idem. . . 
Idem..,; 
Idem..v .r. 
Idem ... 
Esposa. .. 
Idem. . . .. 
I d e m . ^ j . , 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
C. Mutiid. 
Infantería. 
Idem...: . . . 
I dem. . . , . . . 
G. Civil . . . 
Armadi C.' Kiríiii 
E. M. G. 
Infanter ía . 
Idem 
C. A. S . E . 
Artillería.. 
Jraidi «lísínitit 
G . C i v i l . 
Idem. . ; . . . 
Idem. . . . . . 
Caballería'. 
Armada . . 
C. Turídic, 
G. Civil . . . 
Idem. . . . . . 
Armada . . 
Intendenc 
G . Civil. . ' 
Caballería, 
C L A S E S Y N O M B R E S D E L O S CAUSAiS'TEjI 
Capitán D . Francisco Astorga González ... J 
Soldado José Sampedro Teira 
Sargento D . Pascual Martínez Barrado ... 
Soldado Alfonso López Sáez 
Teniente D . Julián Martínez Hernando ... 
Sargento D . José G a r d a Boto ^ 
General Brigada E. S. D . Manue l García AlJ 
Comandante D. José Rodríguez Lozano Biaí 
Soldado Baldomcro Lago Lago . . . I 
Aux. Administrat ivo D . P íd ro Mol ina Gai!]i.'| 
Alférez provisional D . Valent ín Corraliza I 
Operario primera D. Luis Mascaró Veiga ... I 
Aspirante Marcelino Mart ín Avilés ... 
Guardia segundo Daniel Torner Edo ..gf.. 
Guard iá segundo José García Beltrán ... ... 
Sargento D. Gregorio Mart ín García 
Capi tán Fragata D. Francisco Vázquez de ( 
y Diez de la Cort ina ... 
Audi tor Brigada D . Isidro Suárez GarcíaSij 
Guardia segundo Estanislao del Moral Badti 
Guardia segundo Antonio Grasa Elsón ... • 
Alf . Navio í ) . Juan Carlos Fernández-Loj)^ 
Viniegra ... 
Teniente D. Manue l Espejo Aranda ,. 
Capitán D. Cayetano Bardaxi Moreno NavíJ 
Capitán D. José Caruana Gómez de Barí 
O B S E Rl 
( A ) Se le t ransmile la pensión vacante por faUicimiento (íe su madre, doña Micaela Velez Corrales, a quien M 
( B ) Se le t ransmite la pensión vacante p o r fal lecimiento de su madre, doña C a i m e n Arna l Mar t ínez , a quien k ] 
( C ) Se le t ransmite la pensión vacante por , faUeciihiento de su- madre, doña Jcna ta D o p a z o Bóveda, a quien IfJ 
( C H ) Se le t ransmite la pens ión vacante p o r fal lecimiento ¿e su madre, doña Rosar io Gonzá lez Correa , a quien lil 
( D ) Se le t ransmite la pensión vacante p o r fal lecimiento de su madre, doña Magdalena Guasp P u j o l , a quien 1(1 
lución de dicho Al to C u e r p o de fecha 2 6 de ju l io ce 1 9 3 0 , en v i r tvd de lo preceptuado en el articuloí 
( E ) Dicha pensión deberá abonarse a la interesada previa l iquidación y deducción de lo percibido p o r la Caja J i j 
( F ) . L a percibirán en copart ic ipación. y en caso de fa l lecimiento de u n o <ie ello», se abonará el total de la pefl'"f 
( G ) La percibirán, p o r partes iguales, la hembra , mientras conserve la ap t i tud legal, y el varón , hasta el 26 d j 
quien la conssrve, sin necesidad de nuevo señalamiento, debiendo cobrar su porc ión el menor de edad (I 
( H ) Le será abonada hasta el dia 19 de ju l io d e . 1 9 4 9 , que se cumplen '.00 once años de pensión m ín ima tí».! 
( I ) Se les t ransmite la pensión vacante p o r fal lecimiento de su madre, doña Vic to r ina M a n s o Santalla, a l ' f l 
par tes iguales, acumulándose la par te de la que p i í i d a su ap t i tud legal para el percibo a la de las di®! 
( J ) La percibirán p o r par tes iguales y p o r m a n o de 6u madre, doña Matítl Josefa Gonzá lez López , acunia-1 
que se h i z o a doña Isabel Aviles Agu i l a r p o r Ordt r i de 2 0 de noviembre de 1 9 3 7 ( B . O . núni . ^o-í'' 
( K ) Le será abonada previa l iquidación y descuento de las cantidades que la beneficiaría ha percibido ¿ cueiita i 
D E L - E S T A D O n ú m . 4 8 1 ) , que queda nu lo y sin va lor a lguno . 
( 1 ) Se les concede el 5 0 % del sueldo de loí respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que ésios disWi 
( 2 ) Se les concede el 25 % del sueldo de los respectivos causantes, excluidas lai gratificaciones que éstos disfíH'^  
Burgos. 10 de noviembre de 1938.—III Aña Tr iunfa l—El Gen i a l Encargado del D.esj?acho; f l 
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isiiin I les 
^TESl 
25,00 
, Í 6 , 1 0 
; 1976,66 
[416,10 
3,00 
AlJ 
iBraí 
(1) 
ü,52 
),00 
),00 
i,10 
),00 
),83 
883,33 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
fiar conocimiento a 
los interesado» 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplico 
Fecl>a en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Dio Mes Año 
Delegación de Hacienda 
de la Provincia en que $e 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDliN'ClA DE I.OS INITlil-SADOS 
Pueblo Provincia 
Esta tuto de 
Clases Pasi 
vas del Es 
tado de 22 
de octubre 
de 1926; 
Má laga . . . . 
La Coruña. ' 
Zaragoza • 
Segovia... • 
San tander . 
Ceuta . . . • 
Salamanca-
Málaga . . . 
Oviedo. . . . 
Málaga! . . . 
La C o r u ñ a . 
Idem . . . , 
Cádiz 
Castellón. . . . 
Idem. . . . .--
Badajoz 
Cádiz . . . 
Guipúzcoa -
Castel lón. . . . 
Huesca 
Cádiz .... 
« . , , j A i f ' c u l o í e r c e r o J c l 
Malaga. . . . . . f \ D e c r e t o n ú m . M 
Guipúzcoa.. . ( i ' 2 J; 
II J 1 - J \ eJe 1936 (B. O . de l 
VALLADOHD...) E . é . d » , n ú m . 5 i ) 
Art . 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2-de dieiem-
bre de 1936 
( B . O . d e l E. 
núm. 51). 
13 Abr i l . . . 1938 
19 Julio -- 1938 
2 Mayo.... 1938 
25 N b r e . .. 1937 
10 Agosto. 
24 D b r e . . . 
20 
4 
Octub... 
Junio • -
1 Febrero 
26 sepbre.. 
16 Julio . . . 
1937 
1935 
193S 
1938 
1938 
1938 
1938 
22 Agosto. 1938 
1 Sbre . . . 1938 
1 Octub... 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Sbr'e ... 1936 
1 Agosto. 1936 
1 D b r e . . . 1936 
1 Sbre ... 1936 
1 Agosto. 1936 
1 Agosto. 1936 
1 N b r e . . . 1936 
1 Julio . . . 1937 
I N b r e . . . 1937 
Málaga 
La C o r u ñ a . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Segovia 
Santander . . . 
Cip. £sp. de iUcisndí de Ceuta 
Salamanca .,. 
Málaga 
Oviedo . . . --. 
Málaga 
La C o r u ñ a . . . 
Idem 
Cádiz . . . 
Castellón 
Idem 
Badajoz 
Cádiz 
Guipúzcoa. 
Castellón . 
Huesca . . . . 
Cádi iz 
P. M. H . 2.2 R 
Id. id. 6.3 id. 
Archidona 
Outeiro 
Zaragoza • 
Uirlín Kur.o! di lis Tosidas 
Ajo .... 
Laraclie 
\ 
Salamanca ... 
Málaga 
Pola J e A l i a n d o 
Málaga 
£1 Ferro: úl Caadill» 
lele m . 
j Málaga, 
i La Coruña. 
I Zaragoza. 
Segovia .. . 
Santander. 
C á d i : .. . . 
Salamanca. 
Málaga. 
Oviedo. 
Málaga. 
La Coruña 
I d e m 
Setenil 
O n d a 
Moró 
D o n Benito... 
S. Eernando.. 
S. Sebastián» 
Vis tabe l l a . , . . 
Benabarre ... 
Cádiz .... . . . 
Málaga 
S. Sebastián. 
Id. id. 7.3 id. . . . Valládolid 
Cádiz ... 
Castellón. 
Idem. 
Badajoz. 
Cádiz. 
Guipúzcoa. 
Castellón. 
Huesca. 
Cádiz. 
MÜaga. 
Guiiíúzcoa 
Valladolid. 
F 
G 
U 
í 
K 
Ipor acue-rdo del C o n s e j o S u p r e m o de Guer ra y M a r i n a de 
Ipor acuerdo de! C o n s e j o S u p r e m o de- Gue r r a y M a r i n a de 
Ipot acuerdo de! C o n s e j o S u p r e m o de Gue r r a y M a r i n a de 
•por acuerdó del C o n s e j o S u p r e m o de Gue r r a y M a r i n a de 
|POr acuerdo del C o n s e j o S u p r e m o de Gue r r a y M a r i n a de 
P'rcsupuesto-i de 1 9 2 9 . 
f c f h a 8 de j u n i o de 1 9 2 3 ( D . O , n ú m . 1 2 8 ) . 
r, de oc tubre de 1 i n 6 ( D . O . n ú m . 2 3 0 ) . 
15 de diciembre de 1 9 0 9 . 
fecha 18 de f eb i e to de -1925 ( D . O . n ú m . 4 1 ) . 
f c c l i a . 1 8 de febrero c!e 1 9 1 1 , y elevada su cuant ía p o r otra reso» 
«Obreviva, sin necesidad "de n u e v o seña lamien to . 
en que cumple la m a y o r í d a d . E n caso de perder a l guno de los das dicha a p t i t u d , p"crcibiri el to la! de la pens ióa 
_ .úe su tutor legal. 
tíif.l?^'^'^ con el n ú m e r o - d e aiíos servidos p o r el causante . 
lída po r . acuerdo del C o n s e j o S u p r e m o de Gue r r a y M a i i r a de 8 de m a y o de 1 9 3 0 ( D . O . n ú m . 1 1 4 ) . La percibi rán jioi 
tii'l ^in r.tcosidaci de n u e v o seña lamien to , debiendo cob.-ac su p o r c i ó n l a s 'menores de edad p o r m a n o de su representante Ict ' j! . 
, ^ q u e pierda h c p i i t u d legal pa ra el cobro a la d e l ' q u e la coTircive, sin necesidad de n u e v o seña lamiento , q u e d a n d o anu lado «í. 
® t o del 25 % del sue ldo del causante, que le f u é concedido p o r Orden de 3 1 Je enero del año actual ( B O L E T I N O F I C I A L 
Jefe de la Sección, Anlonio Izquierdo. 
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Being:reso 
1 -
% 
en la situación 
actividad 
dé 
La O í d e n de 26- de septiembre 
próximo pasado (B. O. núm. 94), 
por la que se señalan puestos ea 
as respectivas escakis a varios Je-
fes, Ofrciales y Clases reintegra-
das ' a la situación de, actividad, se 
entenderá modif icada en lo que 
respecta al Teniente de Infanter ía 
don Luis Leña Ma.nchado, ascen-
dido a Capi tán, en el sentido de 
que se le asigna la an t igüedad de 
1.4 de mayo d i 1935, colocándose 
j continuación de don Justo Pa-
blos García . 
Burgos , 17 de noviembre de 1938 
ÍII A ñ o Triunfail.—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Víildés Cavanilles, 
t i lados de la Guer ra , y por reuni r 
las condic iones-que determina el 
capítulo segundo, ar t ículo séptimo 
del vigente Reglamento del Cuer-
po de Inválidos Militares, se con-
cede el empleo de Al fé rez aj- Sub-
oficial don Eusebio Dmella Ci-
prián, con ja. an t igüedad de pri-
mero de diciembre de 1937. 
Burgos, 1&- de novie;nbre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l — E l Mi-
nistro de Defens~a Nacional . P. D. , 
EL Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilies. 
Subsecretaría del Ejército 
. Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Cesan en el empleo de Al fé rez 
honorar io Auxi l ia r de Contabil i-
dad, los soldados Emilio Madro -
ño Pérnías y Car los del Río Tro-
che, pertenecientes al Batallón de 
Zapadores M i n a d o r e s ' n ú m e r o 7 y 
al Pa rque de Arti l lería del Ejérci-
to núm. 1, respectivamente, que-
d a n d o en la si tuación mili tar que 
les corresponda. . 
Burgos, 17 de noviembre de 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l — E l Mi-
nis t ro de Defensa Nacional , P. D . , 
El Genera l Subsecretario d d Ejér-
cito, Luis Valdés Cávanilles. 
Ascensos 
Q u e d a rectificada la O r d e n de 
nscensos de 12 de julio de 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 269), 
-por la que se promueve ál empleo 
ce Sargentos provisionales de, In-
fanter ía , al a lumno de la Acade-
mia de TajEalla, don , Calixto Fer-
nández Rom^n, en el sent ido de 
€ue su verdadero segundo apellido 
es como se expresa y no Rovre, 
•como en aquélla se consignó. 
Burgos, 18 de novieinbre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l — E l Mi-
nis t ro de De fensa Nacional . P. D . , 
El Gene ra l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Va ldés Cavanillés-. 
A propues ta cíel Excmo. Sr. Ge- , 
.aejal J e fe de la Dirección de M u -
A propues ta del Excmo. Sr. Ge-
neralj Jefe de la Dirección de M u -
t i l a o s de la Gue r r a , y por reuni r 
las condiciones que determina el 
capítulo segundo; artículo séptimo 
del vigente Reglamento del Cuer-
po de Inválidos Militares, se con-
cede el ascenso a empleo de -Sar-
gento al cabo 'don J o s é ^ , á m e z Ji-
meno, con la an t igüedad de pri-
m e r o - d e junio de 1937, y a l . d e 
igua l . empleo, Yilali Ben Moha-
med Sarguini , núm- 171, con la an-' 
t igüedad de' pr imero de agosto úl-
tinyi.- ^ 
Burgos, 18 de noviembre de 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l — E l Mi-
nis t ro de Defensa Nacional . P. D. , 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilies. 
• ' 
Asimüaciones 
Cesan en la asimilación de Al-
férez Médico, que se les confirió 
por Ordenes de 3 de junio de 
1937 (B . O . núm. 228) y 5 de 
octubre úl t imo (B. O- núm". 99), 
respectivamente, los Médicos Ci-
viles don Luís Fraga Garc ía y don 
A n g e l Payerpa j Gredilla, , quedan-
do en la situación mili tar que les 
corresponda con arregjp a la Ley 
de Reclutamiento. , 
Burgos, 18 de noviembre de 
1938—III A ñ o T r i u n f a l — E l "Mi-
nis t ro de Deferida Nacional . P. D. , 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis .Valdés Cavanilies.. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
ylumenío de sueldo 
A propues ta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe' de la Dirección de M u -
tilados, se concede a l Cabal lero 
Mut i lado Abso lu to de Guerra por 
la Patr ia , don Luis M u n g u í á Ve-
rano, un incremento en la pensión 
que d is f ru ta de quinientas pese,tas 
t iembre últ imo, conforme a lo or-
denado en el artículo 16 del Re. 
glamento del Beneméri to Cuerpo 
de Mut i l ados de Guer ra , por la 
Patria, aprobado por Decreto de 
5 de abril de 1938 (B ..O. número 
540), percibiendo s u s devengos 
p o r - l a Subpagadur ia Militar 
Logroño. 
Burgos, 17 de noviembre de 
1938—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de D e f e n s a Nacional , P. D,, 
El Genera l Subseci-etario del Ejér-
cito, Luis V a l d é s Cavan i lks . 
Ingresos-
A propuesta del Excmo. Sr. (Ge-
neral Je fe d e j a Dirección de Mu-
tilados de la G u e r r a y como resul-
tado del expediente por el que se 
declara "Mut i lado Permanente", 
por estar comprendido en el ar-
tículo tercero, letra b ) , y articu-
lo quintó, del Reg lamento del--Be-
neméri to Cuerpo de Mut i lados de 
la .Guer ra de 5 ' d e - a b r i l , de 1938 
(B. O. núínero 540), se concede d 
ingreso, en el citado Cuerpo, con el 
t í tulo de "Cabal lero Mut i lado "de 
G u e r r a por la Patr ia" , al "Sargento 
provisional del Regimiento Ar-
tillería Costa , número 2, d o n 
An ton io Mer lán F-achal, c o n d 
sueldo de (5-400) cinco mil cuatro-
cientas pesetas anuales, los. quin-
quenios correspondiei i t ís a su cate^ 
goría, el derecho a u n subsidio de 
c incuenta-cént imos par cada hijo 
legítimo menor de edad 'que tu-, 
viera a su cargo y él disfrute de 
los demás derechos y beneficios 
que le concede el Ref;lam,ento in-
vocado y disposicioiies ^comple-
mentaría^. Percibiendo sus habe-
res por la Pagadur ía .Militar de' 
La Coruña . 
Burgos, 17 de novieml -e de 
1938—III A ñ o T r i u n f a l — " I Mi-
nistro de Defensa Nacional , P. D . 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés" Cavanilies. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Güerra , ' y como re-
sul tado del expediente por el que 
Se declara "Mut i lado Permanen-
te" , -po^ e s t a r ' comprend ido en el 
artículo tercero, letra b) , y ar-
tículo quinto del .Re.glamcnto del 
Beneméri to Cuerpo de Mutilados 
de b G u e r r a de 5 de abril de 1938 
(B. O . n ú m e r o 540), se concede el 
anuales, a p a r t i r / d e l 2.1 de sep- í ingreso en el citado .Cuerpo, con 
•tj 
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ti. título de "Cabal lero Mut i l ado 
¡|t Guerra por la Pat r ia" , al cabo 
Sel Segundo Tercio ' de La Legión 
Jgon José N e v ó t H e r r e r a , con el 
Hueldo de (4-200) ctiat^o mil dos-
kientas p'esetas anuales, los quin-
quenios correspondientes a su ca-, 
Kegoria, el derecho a u n subsidio 
[de cincuenta céntimos por cada 
hijo legítimo menor de edad que 
uviera -a s u carsio y el d i s f ru te de' 
is demás derechos - y beneficios 
_ue le concede el Reglamento in-
vocado y disposiciones complertien-
tarias. Percibiendo s u s haberes 
por la Pagadur ía Mil i tar que el 
Interesado señale. 
Burgos, 17 de noviembre de 
0938—Il i A ñ e T r i u n f a l — E l Mi-
Vistro de Defensa Nacional , P, D-, 
General Subsecretario del Éjér-
: jeito. - Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de M u -
'ilados de la Guerr.a, que fo rmula 
conforme a lo ordenado en f l ar-
tículo 22 del Reglamento del Be -
nemérito Cue rpp de Muti lados, 
aprobado por Decreto de 5 de abril 
e 1938 (B. O. n ú m e r o 540), se 
nccde el ingrcro en el citado 
uerpo, con el t i tulo de "Cab'a-
illero Muti lado Abso lu to de Gue-
rra por la Patr ia", a los soldados 
H^aue figuran en la siguiente rela-
" c i C i n , que empieza con don Emilio 
"^érez Seoane y termina con donL 
intonio Añaños- Gas tón , con la 
lensión ,anual de (6-000) seis 
i í pesetas, desde la fecha que 
cada uno se le señala, q u e ' es 
Ji_de sil, muti lación, previa deduc-
ción de las cantidades/, percibidas 
jtíesde la citada fecha; incrementa-
ba en (500) quinientas pesetas 
«anuales, has>a llegar al m á ^ m u m 
'e (12.ÍX)0) doce ,mi l pesetas; go-
arán. del t ra tamiento superior ' al 
les corresponda a su empleo 
sueldo V d i s f ru t ando en ge-
"al de ló3 d e r e c ^ s q u e les 
:oacede los artículos 71, 72, últi-
w párrafo, 74, 81 y 86, con las 
aligaciones que, relativas a te-
N r un servidor, les- impone el ar-
l'culo 16 del mismo Reglamento. 
pensión señalada h a n de per-
yibirLi por las P a g a d u r í a s ' y Sub-
Tagadurías que a c a d a uno se in-
iOica. ^ 
Relación que se cita 
k Soldado don Emilio Pérez Seoa-
«fi»';. del BataUón Zapado re s Mina-
dores número 5, a part ir del día 
•6 de junio d e 1937, por la Subpa-
gadur ía Mili tar de Pontevedra. 
Idem don Ange l Pioo Meizoso, 
del G r u p o Regulares Ceuta núme-
ro 3, a par t i r del dia 10 de julio 
de 1937, por la Pagadur ía Mili tar 
de La Coruña . 
Idem don Félix Ramos Barroso, 
del Regimiento It ifantería Teneri-
fe número 5S, a part ir del día 14 
de octubre de 1937, por la Paga-
dur ía Mili tar de Santa C r u z de 
Tener i fe . 
Idem don Manue l Sanz Mart in-
sanz, del Batal lón Cazadores Ce-
riñola número 6, a par t i r del día 
50 de diciembre de 1957, por la 
Suboagadur ía Mili tar de Scgovia. 
Idem don José M a ñ e r o Marre -
ro, del Regimiento In tanter ía Te-
ner i fe n ú m e r o 38, a par t i r del dia 
27 de enero de 1958, por la Pa-
gaduría Mili tar de Santa C m z de 
Tener i fe . 
Idem don Anton io Añaf ios Gas-
tón, del Regimiento Infanter ía Ga-
licia número 19, a part i r del dia 
22 de marzo de 1938, por la Sub-
pagadur ía Mil i tar de Huesca. 
Burgos, 17 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
n is t ro 'de Defensa Nacional , P. D?, 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés "Cavanilles. 
Destinos 
Se destina á los Cuerpos que 
se expresa a los Oficiales de* Art i -
llería que a continuación se rela-
c ionan: 
.Teniente don Francisco ' Besga 
Garc ía , del Primer Regimiento Pe-
sado, al Regimiento de Mallorca-
Idem provisional don Ricardo 
Fernández 'Vallespín, del Ejército 
del Centro , al 14 Regimiento Li-
gero, cont inuando (n su actual co-
metido. 
Idem ídem don Juan Antonio 
Parera Moreno, del Ejército del 
Cen t ro , al 14 Regimiento Ligero, 
cont inuando en su actual come-
tido. 
Alférez ídem don Juan Munta -
ner Mun tane r , del Regimiento de 
Mallorca, al Pr imero Pesado. 
Burgos, 15 de noviembre de 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional . P. D. , 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Se desvlna a donde se expresa 
al Jefe y Oficiales de Artillería 
que a continuación se relacionan: 
Comandan te don Santiago Du-
ran ^U^quina , a p t o solamente 
para servicios burocráticos, del 11 
Regimiento Ligero a la Subsecre-
taría del Ejército, en comisión. 
Capi tán c o n Francisco Rome-
ro Marín, d . l Tercer Regimiento 
Ligera, al Primer Regimiento de 
Costa. 
Teniente don Antonio Monleón 
Verdera , del Primer Regimiento 
Pesado, al Regimiento de Mallorca. 
Idem don Sebastián Sbert Vi-
dal. del Primer Regimiento Pe-
sado al Regimiento de Mallorca-
Idem don Jaime Sastre .Massot,, 
del Primer Regimiento Pesado al 
Regimiento de Mallorca-
Teniente provisional don Ma-
nuel He rnández Blázquez, del 
Ejército del Nor te , al Grupo de 
Información. 
Idem ídem don Jaime Suau Mi-
quel, del Regimiento de Mallorca, 
al Primer Regimiento Pesado. 
Alférez pravisional don José 
Lucena Blanco, del Regimiento de 
Mallorca, al Primer Regimiento 
Pesado. . 
rdeín ídem don Gabriel Tomás 
Sagreda, del 13 Regimiento Lige-
ro, al Regimiento de Mallorca. 
• Idem ídem don Gui l le rmo Sán-
chez García, del Regimiento de 
Mallorca, al 13 Regimiento Ligero.-
Idem ídem don Ricardo López 
Pérez, del Regimiento de Mallorca, 
al Primer Regimiento Pesado. 
Burgos, 18' de noviembre é t 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de Defensa Nacional . P . D. , 
El Genera l Subsecretario del Ejér-. 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
, Se destina a la Je fa tura de los 
Servicios de Farmacia de Badajoz 
y s u ' provincia al Farmacéutico 
Mayor , retirado, d o n Ricardo 
Crespo Cordonie, alja del Hospi-
tal Militar de Málaga. 
Burgos, 17 de noviembre de 
1938—111 A ñ o T r i u n f a l — E l Mi-
nistro de Defensa Nacionel , P . D., 
El Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasa destinado como agregado 
al b a t a l l e n de Zapadores Minado-
res, núm. 'ó , el Coniandante de In-
genieros don Salvador Lechuga 
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Mar t ín , del Regimiento de Ferro-
carriles, n ú m . 1. 
Burgos , 18 de noviembre de 
1938—1II A ñ o T r i u n f a l — E l Mi-
n is t ro de D e f e n s a Nacional . F. D. , 
E l Gene ra l Subsecretar io del Ejér-
c i to , -Luis Va ldés Cavaniües . 
El' Capi tán de la G u a r d i a Civil, 
don Berna rdo G ó m e z Ar royo , pa-
sa dest inado, del Ejército del Cen-
tro, r í a Milicia de F. E- T. y de 
las J. O . N . S. 
Burgos, 18 de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l — E l .Mi-
nis t ro de De fensa Nacional . P. D-, 
E l Genera l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles-
Se destina a la Farmacia del 
Hosp i t a l Mili tar de Bilbao a! 
Pract icante de Farmacia don M a -
nuel M a r t i n Por tugués . 
Burgos, 18 de noviembre de 
1938.—III A ñ o T r i u n f a l — E i Mi-
nis t ro de De fensa Nacional . P. D., 
E l Gene ra l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
A propuesta 'clel ' -xcmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guer ra , se ,conceden 
los premios de efectividad que se 
expresan, al personal que figura 
en la siguiente relación, por ha-
llarse comprendidos e i la R. O . C. 
de 24 de junio de 1928 ( D . O. nú-
mero 140), debiendo empezar a 
percibirlos a part i r de las fechas 
a cada uno se le señala: 
Relación que se cita 
Cornri"! don José C a ü n d o Sán-
chez, LOOO pesetas, a part ir de pri-
mero de agosto-úl t imo, por llevar 
JO años en su actual empleo. 
Capi tán don Mar t in Bravo Mo-
taño, 500 pesetas, a part i r de pri-
mero de octubre último, por lle-
var 5 años en su actual empleo. 
Teniente don Seraf ín Barrios 
Barrios, 1.000 pesetas, a part ir de 
p r imero de febrero último, por 
l levar 30 años de servicios. 
Burgos, 18 de noviembre de 
3938—II I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
n i s t ro de De fensa Nacional . P. D. , 
E l Genera l Subsecretario del Ejér-
I «««M \ / I J i _ _ . ' I I 
^ue 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
lieral l e fe Superior Accidenta l de I Burgos, 17 de noviembre de 
las Fuerzas Mil i tares de M a r r u e -
cos, pasa a la si tuación " A l Ser-
vicio del Protec torado" , por habe r 
sido destinado, a la Mehazn ia Ma-
rroquí , el Al fé rez , provisional de 
Infan te r ía don Rafae l Fernández 
Pernia, ac tualmente a disposición 
de aquella Je fa tura , causando efec-
tos adminis t ra t ivos a part i r de la 
revista de Comisario del presente 
mes; y cesah en dicha s ifuación el 
Comandan te de Infanter ía don 
Francisco Sánchez Oliva, por cau-
sar ba ja en la Mehazn ia Marro-
quí, con motivo de haber sido pro-
movido a este empleo por O r d e n 
de 20 de octubre úl t imo ( B O L E -
T I N O F I C I A L núm. 114), cau-
sando efectos adminis t ra t ivos por 
f in de dicho mes, y el Teniente 
orovisional de Infanter ía don Luis 
Emilio Fernández Puio;, que pasa 
a disposición del Excmo. ?r . Ge-
neral Jefe del Ejérci to del Nor t e . 
Y a propuesta del Coronel Sub-
i n s p ^ o r de las Fuerzas Jalifia-
nas, pasan "Al Servicio del Pro-
tectorado", ^el Teniente provisional 
dt Infanter ía don Ange l Por ta 
Velasco, el Al fé rez provisional de 
Infanter ía don José Mar t ínez Gon-
zález y el Sargento de la misma 
Arma , don Esteban Mar t ín Ma-
teos, por haber sido destinados, el 
primero, a la ^ lehal - la Jalifiana de 
T.arache, núm. 3, procedente de! 
" eg imien to Zaragoza , núm. 30,- y 
ios dos restantes, a la MehaMa 
del Rif, núm. 5, procedentes, res^ 
pectivamente, del Ejército del N o r -
te y del G r u p o de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Te tuán . núme-
ro 1; y ceca en dicha situación, por 
haber sido ba ja en la Mehal-la Ja-
lifiana del Rif, núm. 5, el Tenien-
te provisional de In fan te r í a don 
Manue l Pat iño Montes , a u e pasa a 
disposición del Excmo. Sr- Gene-
ral Jefe del Ejército del Nor te . 
Burgos, 18 . de noviembre de 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Mi-
nistro de De fensa Nacional . P. D . , 
El Gene ra l Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Cesa en su destino actual, pa-
sando a la s i tuación de re t i rado 
en que se encontraba antes del 18 
de julio de 1936, el Teniente de 
Infanter ía don Rafael Pierra Re-
bollo, que cesa en la habili tación 
de Capi tán, que le fué concedida 
por O r d e n de 26-3-38 ( B O L E T I N 
O F I C I A L n ú m e r o 524). 
1 
1938.-111 A ñ o T r i u n f a l . - E l .NJ 
nis t ro de D e f e n s a Nacional. P.¿ 
El Gene ra l Subsecretario del ¿ji, 
cito, Luis Va ldés Cavanilles. 
Pasa a si tuación de "Disponitli 
e] Cap i t án Médico don José Di 
f án Molina. 
Burgos, 17 de noviembre 
1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l fí 
nistro de De fensa Nacional . P. 
El Genera l Subsecretario del Eji; 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Q u e d a rectificada la Orden 
Servicio del Protectorado" de 
del actual (B. O- núm. 132), [ 
la que pasa a dicha situación 
Sargento provisional de Infaií 
ría don Pablo Fernández Cedet; 
en el sent ido de que su destino 
a la Mehal- la Jalifiana del Ri 
número 5 , en vez de a la de Gt 
mara, núrri.-4, como en aquélla 
consignaba. 
Burgos, 17 de noviembre 
1 9 3 8 . - I I I A ñ o T r i u n f a l . - E l 
nistro de De fensa Nacional. P.D 
El Genera l Subsecretario del Eji: 
cito, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marino 
Destino 
Por resolución de S. E. el C; 
neral ís imo de los Ejércitos Na» 
nales, se n o m b r a Inspector de 
Mar ina en la Fábrica de Galdá» 
no, que, provisionalmente, qued^  
rá desligada de la misma Insps 
ción en Bilbao, al Coronel de A 
tillería de- la A r m a d a don Lti 
Bus tamante y de la Rocha. 
Burgos, 17 de noviembre 
1938.—III A ñ o Tr iunfal . -
Cont ra lmi ran te Subsecretario 
Mar ina , Rafae l Estrada. 
• ' Nombramientos 
^ o r reunir las condiciones c 
apt i tud necesarias, y a propucs' 
del Excmo. Sr. Comandante & 
neral del Depa r t amen to jMarítim 
de Cádiz, se promueve a los t®' 
pieos que se indican al siguie»" 
personal de Infanter ía de Marin'' 
Sargentos provisionales 
D . Juan Vázquez Mendo:a. 
D . M a n u e l Sosa Casado-
D . Juan A r r o y o Rivas. J 
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í*®). Enrique Med ina Ca i t año . 
' D K . Carmelo M o r e n o Gordil lo. 
¿Miguel A r a n d a Gar r ido . 
Francisco Rodr íguez Pérez. 
José Enríquez Rodríguez. 
Francisco Blanca García . 
Francisco Mar t ínez Beren-
guer. 
). Bartolomé Vi l lanueva Rodrí-
guez. 
, José Mar t íner Bomba. 
. Pedro Mart ínez Casado. 
José Blanco Reina. 
Manuel Villalba Pérez. 
Marín Rodrís; t ' P z Toscano. 
Juan J iméne- Avaro. 
Pedro Morales Mar ín . 
Luis Lobo Valle. 
Luis Rey Deira . 
Pedro Rodríguez Castro . 
L Manuel Portel.i Castro . 
D- Leon?vdc Arce Ibáñez. 
r*. Rafael L?mas de la Fuente . 
1). Manuel Reyes Jiménez. 
D- José L. Martíne?. Cuenca.. 
1). .Manuel B?7.án Tristáii . 
n. Mánu ' l V á z q u e z Pantoja . 
H- José Sánchez García. 
D. E m i l i a n o Fernández Ca-
rrasco. 
D. José María Tejera Vela. 
I3- Junn / -n ton io González Fer-
Rnández. 
Cabos provisionales 
berto N ú ñ e z Rivas. 
irelio Alcántara Vía. 
José Lerma Hernández , 
íuan León Nieto . 
Manuel Zam:.niIIo López. 
T«üs Barreiro Tena. 
Ricardo Or tega González, 
jancisco Salsoso Gallego, 
lanuel Fraga Vi lán . 
itonio Gómez Angulo-
jtistóbal Velo Carrasco. 
Contiosn He r r e r a . 
Alfonso Rojas Rojas . 
J f é Rodríguez Corrales, 
^ n u e l O w i n a Márquez , 
«nciscn Pérez Guerrero . -
««go García Pintor , 
ipastián Ramor Padilla. • 
"íenio Rubio López, 
t r enzo Alonso Taboas . 
"pncisco Sánchez Moreno-
^ f c i o Villaverde Cumpl ido. 
O ivnira Mart ínez, 
^anuel Rodr igue . -Sánchez . 
'J'ego Conejo Pérez. 
S Benjumea Díaz . 
Mro^Bernal Becerrín. 
«an González .Domínguez , 
fnc i sco González Rodas, 
^leclonio del Toro López, 
^"tonm Ruiz 
Letrán Medina . 
Juan García Medina. 
Manue l Relinque Vallejo. 
Burgos, 17 de novierhbre de 
1958 . -1 I I A ñ o Tr iunfa l . - El 
Cont ra lmirante Subsecretario de 
Mar ina , Rafael Estrada. 
Reserva Naval ¡Movilizada 
Se dispone pase a pres tar sus 
servicios a la. Movil izada el Of i -
cial segundo de la Reserva N a v a l 
don Ignacio Muni t i s Mendoza , que 
pasará destinado a las órdenes del 
Excino. Sr. C o m a n d a n t e Gene ra l 
del Depar tamento Mar í t imo de 
Cádiz . 
Burgos, 18 de noviembre de 1938 
I I I A ñ o Triunfa.1.—El Cont ra lmi-
rate Subsecretario de Mar ina , 
Rafae l Estrada. 
Jefatura de Movilización^ 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destinados a disposición 
del Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración de Prisione-
ros los Jefes y Oficiales de Infan-
tería que a continuación se rela-
cionan: 
Comandante de Infantería don 
José López Martínez, alta del Hos-
pital de Cádiz, apto para servicios 
burocráticos. 
Comandante retirado de Infan-
tería don Domingo Herrera Jimé-
nez, residente en Granada, apto 
para -servicios burocráticos. 
Alférez provisional de Infantería 
don Juan López Anglada, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
San Marcial, 22, alta del Hospital 
de Valladolid, apto para servicios 
burocráticos, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Carlos Boldo Ramírez, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
Mérida, 35, alta del Hospital de 
Jerez, apto para servicios bui^crá-
ticos. destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Flo-
rentino García de la Noceda, -pro-
cedente del Batallón de Cazadores' 
Las Navas, 2, alta del Hospital de 
Oviédo, apto para servicios buro-
cráticos, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Enri-
que Gallardo Guerrero, procedente 
del- Regimiento de Infantería Ar-
gel, 27, alta del Hospital de Bil-
bao, apto para servicios burocráti-
cos, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don Rod,el-
fo Antón Cisneros, alta del Hos-
pital de SeviUa, apio para servicios 
burocráticos. 
Alférez de Infantería don Cris-
tóbal Marín García, alta del Hos-
pital de San Fernando, apto para 
servicios burocráticos. 
Alférez de Infantería don José 
Morales Morales Moret, procedente 
del Ejército del Centro. 
Burgos, 15 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz: 
Pasan destinados los Suboflcialea 
de Infantería que a continuación 
se expresan y en la forma que se 
indica: 
Sargento de Infantería don San-
tiago Dávila Carballo, alta del Hos-
pital de Cáceres, apto para servi-
cios burocráticos, a disposición del 
General Jefe Directo de la Milicia 
de P. E. T. y de las J. O. N. S., de 
donde procede. 
Sargento de Infantería p. f ran-
cisco Flores Fernández, alta del 
Hospital de Cáceres, apto para ser-
vicios burocráticos, a disposición 
del General ¿efe Directo de la Mi-
licia de F. E. T. y de las J. O. N. S., 
de donde procede. 
Sargento de Infantería don An-
gel Gómez Tarrón, procedente del 
Regimiento de Infantería San 
Quintín, núm. 25, a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
tro, en comisión. 
Sargento de Infantería don Ne-
gueruela Aralos, procedente del 
Regimiento de Infíintcría Casti-
lla, núm. 3, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro, 
en comisión. ^ 
Sargento de Infantería D; Fran-
cisco Loríente Sánchez, procedente 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial, núm. 22, a disposición del 
General Jefe dei Ejército del Cen-
tro. en comisión. 
Sargento de Infantería don Jun 
lio González Alonso, alta del Hos-i 
pital de Oviedo, apto para servi-
cios burocráticos, a disposición del 
General Jefe de la Octava Región 
Militar. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Isaac Lusaes Rey, alta del 
Hospital de Santiago, apto para 
servicios burotráticos, al Batallón 
de Tiradores de Ifni, de donde pro-, 
cede. 
Sargento de Infantería don Arn 
senio Hueros Hiedra, alta del Hos-i 
pital de Málaga, apto paia servi-
cios burocráticos, al " Regimiento 
de Infar.tc:-!a Ce,5ti)ia, núm. 3, de 
donae proctt-'c; 
i 
m 
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Sargento provisional de Infante-
ría don Antonio Pérez Gavilán, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Cádiz, núm. SS, del Regi-
miento de Infantería Zaragoza, 
núm. 30, al Regimiento Infantería 
San Marcial, núm. 22, en comi-
sión. 
Burgos, 15 de noviembre de 1938. 
n i Año Triunfal.-—El General de 
Divi'sión, Luiá Orgaz. 
Pasan Tiestinados los Jefes, Ofl-
• cíales y Suboficial de Infantería 
que a continuación se expresan, en 
la forma que se indica: -
Comandante de Infantería don 
Manuel Tejel Abad, apto para ser-
vicios burocráticos, procedente del 
Regimiento de Carros de Comba-
te, núm. 2, a la' Caja de Recluta 
núm. 33, de Soria-, en comisión. 
Comandante, habilitado,, de In-
fantería, don Leopoldo Castán Sa-
cuz de Valluerca, reingresando a la 
situación de actividad por Orden 
de 21-10-38 (B. O. núm. 114), a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Capitán de Infantería don Jesús 
García López, procedente del Re-
gimiento de Infantería América, 
7núm. 23, a disposición del General 
Jefe derEjército del Norte, en co-í 
misión. 
Capitán de Complemento de In-
fantería don -Salvador Herrero Ur-
bano, alta del Hospitál de Zara-
goza, procedente del Regimiento-de 
Infantería San Quintín, núm. 25, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte, en comisión. 
Capitán, habilitado, de Infante-
xia, don Javier Aznares Sarasa, alta 
del Hospital de Pamploqa, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría San Marcial, núm. 22, a, dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte, en comisión. 
Capitán de Infantería don Gon-
zalo Domínguez Bernal, apto para 
.servicios burocráticos y de Instruc-
ción, procedente del Regimiento de 
Infantería Bailén,, núm. 24, a la 
Academia Militar de Tauima, en 
comisión. 
Teniente de Infantería don Pas-
cual López Navarro, procedente de 
La Legión, apto para servicios bu-
rocráticos y de Instrucción, para 
igual destino que el anterior, en 
comisión. 
Alférez de Infantería don Óésar 
Suárez Nieto, procedente del Gru-
po de Regulares Melilla, núm. 3, 
apto para servicios burocráticos v 
de Instrucción, 'para igual destino 
que el anterior,' en comisión. 
Alférez de Infantería don Alfon-
so de Alba Linares, procedente del 
Grupo de Regulares Alhucemas, 
núm. 5, apto para serviciós buro-
cráticos y de Instrucción, para-
igual destino que- el anterior,, en 
comisión. 
Teniente provisional de. Infan-
tería don Julio Pastor Espinosa de 
los Monteros; alta del Hospital de 
Yillagarcía de .Arosa, al-Regimien-
to de Infantería Zamora, número 
29, en comisión. 
Teniente de Infantería don Ma-
nuel Gutiérrez "Sánchez, apto para 
servicios burocráticos, de a dispo-
sición del Coronel Inspector de los 
Campos de Concentración de Pri-
sioneros de Guerra, al . Grupo de 
Regulares Melilla, núm. 2, de don-
de procede. 
Teniente de Infantería .don Emi-
lio Rodríguez Palacios, apto para 
servicios-' burocráticos y de Ins-
trucción, de a dispoación del-Co-
ronel Inspector de los Campos de 
Concentración de' Prisioneros de 
Guerra, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
Teniente de Infantería don Fran-
cisco del Valle Almazán, del Regi-
miento de • Infantería Mériáa., nú-
mero 35, al Regimiento de Infan-
tería Tenerife, núm. 38, de donde, 
procede. 
Alférez de Infantería dan Fer-
nando Soler Jiménez, procedente 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial, núm. 22, al Batallón de 
Tiradores de Ifni, en comisión. 
Alférez de Infantería doñ. Al-
fdhso Alonso Otero, procedente de 
la Milicia de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N. S,, a 
disposición del General'^ Jefe del 
Ejército del Centro', en comisión. • 
Alférez de Complemento de In-
fantería don Darío Sicilia Lorbas, 
alta del Hospital de Zaragoza, pro-
cedente de la Segunda ' Brigada 
Mixta Legionaria, a disposición d'el 
General Jefe del Ejército del Sur. 
en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Joaquín López Barreiro, 
que cesa como Subinstructor ,en la 
ÁcaSemia Militar de Avila, a dis-
posición del General Jefe Directo 
de la Milicia de Falange Española 
Tradícionalista y de las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Pelayo Redondo Piquen-
que, que cesa como Subinstructor 
en la Academia Militar de Avila, 
al Regimiento de , Infantería San 
Marcial, núm. 22. 
Alférez provisional de Infantfrij 
don Manuel Pérez Moliner, alta dü 
Hospital de Burgos, procedente ¡u 
Batallón de Ametralladoras, núat. 
TO 7, a disposición del General Js^  
del Ejército del Sur, en ecmisióa, 
Alférez provisional de Infantí. 
ría don Fernando Pablo Ruiz, ptj, 
cedente de la Milicia d? Falaüj 
Española Trcdicionalista y de la 
J. O. N. S., a^  disposfeión del Gens 
ral Jefe de La Legión, en coniLsiój 
Alférez provisional de.Infantíí 
don - Alfonso Miguel Latorre, allí 
del Hospital de El. Ferrol del Ca!. 
dillo, procedente del Regimienli 
_de Infantería Mérida, núin. 35,1 
'disposición del General Jefe del 
Legión, en comisidn. 
Sargento tíe Infantería d s | 
Francisco López Maroto, alta 
Hospital de León, apto para s -u | 
vilcos burocráticos, al Batallón i 
Cazadores I;as Navas, núm. 2, í | 
donde procede. 
Burgos, 16 de noviembre de 1B!| 
III Año' TriunfaL—SI' General i 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destilaos que 'se i 
dican'los Jefes, Oñcial y^Subofl 
de Caballería que a" contiiiuaeisl 
se relacionan: 
A disposición del Coronel Jnítítl 
íor de los Campas de Cúnccnltí^ 
den 
comandante, habilitado para El 
mente .Corcnel, de- Caballeriá, i i t | 
Manuel López' Pascual,, prccedesl 
del'Regimiento de Cabaííeria 
tillejos, 9.' . 
A disposición del General Jefe i 
Éjércifo del Sur 
Comandante retirado de Cate 
Hería don Ramón Ros Marti 
ascendido por ' Orden de 26-5-9j 
,(B. O. núm. 94). 
jA disposición del General Jefe i 
Ejército del Norte 
Alférez provisional de CaballJJ 
don Pedro Moreno Guerrero, " 
cedente del Grup'o de .Regulsil 
Tetuán, núm. 1. 
Al Regimiento de Cabsllerii í f j 
paña, núm. 5 
érígada de Caballería don S^  
tos Martín del Barco, ascenP 
por Orden de 18-Í0-38 (B. 0. 
mero 114). 
Burgos, 15 de noviembre de -
III Año TriunfaL—El General 
División, Luis Orgaz. 
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Día 20 de noviembre de 1:938 
Cambios de compra de monedas 
feublicados de acuerdo con las dis-
losieiones oñciales: 
Divisas procetientes de expor-
taciones 
'rancos ... 23,80 
libras 42,45 
ólares 8,58 
Liras. : 45,15 
tranees suizos 196,35 
eidimark 3,45 
Belgas 144,70 
m 
florines 
Escudos 
|eso de morieda .íegal ... 
Coronas'checas ... ... ..'. 
lloronas suecas 
Coronas noruegas ...• ... 
loronas danesas 
4,72 
38,60 
2,25 
30 
2,19 
.2,14 
1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
ulPrancos 29,75 
hfioJ tbras 
(lólarcs 
'ranees'suizos ... , 
cudos ... ... 
, í m moneda legal 
53,05 
10,72 
245,40 
48,25 
2,80 
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ISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
[^fatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
b O R R E O S 
iSección quinfa.—Conducciones 
¡Debiendo procederse a la ce]e-
t^ación de subasta para contratar 
s conducción diaria del Correo, 
I automóvil, entre la. Oficina del 
too en Ayerbe (Huesca)..y la de 
Igüero (14 kilómetros), por la su-
Jia de tres mil quinientas pesetas 
•nuales y demáis condiciones del 
IPliego 
•correspondiente, se advier-
P al público que el reíerido pliego 
I f hallará de manifiesto en la Ad-
llimistración Principal de Correos 
y e Huesca, en la de Zaragoza y 
• stafeta de Ayerbe, hasta las die-
siete horas del día 10 de diciem-
fe de 1938 e'.i que expira el plazo 
ii^ a, la presentación de proposicio-
y que la apertura de las mis-
'as tendrá lugar en la Jefatura 
Principal de Correos, sita en la 
Universidad de Vaíladolid, el dia 
"15 del mismo mes y año, a las once 
horas. 
Vaíladolid, Í2 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—Martines 
Anido. Rubricado. 
MODELO DE" PROPOSICION 
Don F. de T., natural de.,., ve-
cino de..., se obliga a desempeñar 
la conducción del Correo diario 
desde... a... y viceversa, por el 
precio de... (en l e t r a ) . p e s e t a s . . . 
céntimos anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego 
aprobado por el Gobierno. Y para 
seguridad de esta proposición, 
acompaño a 'ella, y por separado, 
la carta de pago que acredita ha-
ber depositado en... la fianza de... 
pesetas. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional \de 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
Sección quinfa.—Conducciones 
Debiendo procederse a la celebra-
ción de subasta para "contratar la 
conducción diaria del Correo, a ca-
ballo, entre el Apeadero dé El Ta-
raujoso y Cabezas Rubias, 21,5 ki-
lómetros (Huelva), por la suma de 
tres mil pesetas anuales y demás 
condiciones del pliego correspon-
diente, se' advierte al público que 
el referido pliego se hallará de ma-
nifiesto en la Administración Prin-
cipal de (ferreos de Huelva hasta 
las diecisiete horas del día 17 de 
diciembre de 1938, en que expira el 
plazo para la presentación de pro-
posiciones, y que la apertura de 
pliegos tendrá lugar el dia 22 de 
diciembre del mismo mes y año, 
a las once horas, en la Adminis-
tración Principal de Correos de 
Huelva. 
VaUadolidj 12 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.-r-Martínez 
Anido. Rubricado. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don F. de T., vecino de..., natu-
ral de..., se obliga a desemi>eñar la 
conducción del Correo diarlo des-
de... a ... y viceversa, por el pre-
cio de... (en letra)... pesetas..', cén-
timos anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el plie-
go aprobado por el Gobierno. Y, 
para seguridad de esta proposición, 
acompaño a ella, y por separado, 
la carta de pago que acredita ha-
ber depositado en... la fianza de... 
pesetas. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Jefatura del Servicio Nacional do 
Correos y Telecomunicación 
C O R R E O S 
lección quinta. —Conducciones 
' Debierido procederse a la celebra-
ción de subasta para contratar la 
conducción diaria del Correo, en 
automóvil, entre la Oficina del Ra-
mo en Tolosa y su estación férrea, 
por la suma de cinco mil pesetas 
anuales y demás condiciones del 
pliego correspondiente, se advierte 
al públicü que el referido pliego se 
hallará de maniñsto en la Admi-
nistración principal de Correos de 
San Sebastián y Estafeta de Tolo-
sa, hasta las diecisiste horas del 
día 10 de dicienabre de 1938, en 
que expira el plazo para la presen-
tación de pliegos, y que la apertura 
de los mismos tendrá lugar en Ja 
Administración ' Principal de Co-
rreos de- San Sebastián el día 15 
del mismo mea y año a las once 
horas. . 
Vaíladolid, 12 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—Martínez 
Anido. Rubricado. 
Modelo de pvoposición 
Don F. de T., natural de ve-
cino de. se obliga a desempe-
ñar la conducción del Correo dia-
rio desde a y viceversa, por 
el precio de (en letra) pe-
setas...... céntimos anuales, con 
arreglo a las condiciones -conteni-
das en el pliego aprobado por el 
Gobierno. Y para seguridad de esta 
proposición, acompaño a ella, y por 
separado, la carta de pago que 
acredita haber depositado en 
la fianza de pesetas. 
PARQUE DE INTENDENCIA DB 
ZARAGOZA 
Anuncio -
Habiendo sufrido extravio e» p»-
der del interesado las certificacio-
nes de entrega números 708 y 025, 
d« fecha 10 y 20 de junio próximo 
pasado, a favor de Ayunta«ilegt(í 
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de Alagón, correspondientes a los 
suministros 307,10 y 877,70 q. ni. de 
alfalfa, respectivamente, se pone en 
conocimiento del' público, para los 
í fectos a que hubiere lugar, ha-
ciendo presénte que si en un plazo 
de quince días no se ha presentado 
reclamación alguna sobre el mis-
mo, será extendido un duplicado, 
que anulará los efectos del origi-
nal, quedando este Parque exento 
de todas responsabilidad. 
Zaragoza, 15 de noviembre de 
1988.—III / ñ o Triunfal.—El Direc-
tor, Facundo Polo. 
p a r i l e u ! ares 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
Ksbiéndose' extraviado en poder 
del interesado el resguardo de con-
signación a vencimiento fijo nú-
mero 223, expedido por este Banco 
coii fecha 15 de marzo de 19SB, a 
nombre de don Casildo López Mar-
tínez. por un importe de pesetas 
8.313.70, vencimiento 15 de marzo 
de 1936, se hace público dicho ex-
travio y se advierte que el que se 
crea con derecho a reclamar, pue-
de hacerlo antes del 7 de diciem-
bre próximo, pues trans'currido di-
cho. plazo sin reclamación de ter-
cero, este Banco anulará el origi-
nal y extenderá el duplicado co-
rrespondiente, que.dando por ello 
exento de toda responsabilidad. 
Gijón, 7 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal.—Bañe» Español 
de Crédito.—Sucursal de Gijón.— 
El Director, Antonio Estevan Gon-
zález. 
Himsin DE im 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
M E L I L L A 
Cédula de emplazamiento 
El señor Juez de Primera Ins-
tancia de Melilla, en autos de juicio 
ordinario declarativo de mayor 
cuantía sobre flliación,, que ha pro-
movido el Procurador don Antonio 
Jiménez Muñoz, en nombre de don 
Manuel Dopazos Quintas, doña Ra-
ciona V doña Casilda Dopazos 
Quintas,, en los que es parte el Mi-
nisterio Fiscal, ha acordado em-
plazar a; las personas que se crean 
perjudicadas por las peticiones con-
tenidas en la demanda, que luego 
se transcriben, " o pudieran tener 
interés en las mismas, como de-
mandadas desconocidas e inciertas, 
por medio de edietos que^se publi-
quen en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, en el de esta ciudad de 
Melilla y en el lugar de costum-
bre de este Juagado, para que en 
término de nueve días comparez-
can en los.«autos personándose en 
forma, previniéndoles que de no 
hacerlo les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en" derecho. 
Las peticiones contenidas en la 
deiuanda dicen así: 
1.° Declarar que la persona que 
habitó en esta ciudad durante al-
gunos, años con el nombre de Ma-
nuel Dopazos Quintas, compró e 
inscribió en el Registro de la Pro'-
piedad las casas núms. 2 y 4 de la 
calle de Orense^ tuvo su último dó-
micilio en la calle de Cataluña, nú-
mero 24 y falleció en el Hospital 
de la Cruz Roja el d.ía 14 de sep-
tiembre de 1926,. inscribiéndose su 
deñínción el mismo día en el Re-
gistro civil de Melilla, con el nom-
bre de Manuel Dopazos Quintas, 
era en realidad Indalecio Dopazos 
Quintas, natural de Aíongos, pro-
vincia de Orense, en donde nació 
el trece de mayo de mil ochocien-
tos sesenta, siendo hijo de Maxi-
mino y de- Dominga, soltero, car-
pintero. domiciliado en calle de 
Cataluña, número 24. 
2.° Mandar rectiñcar y adicio-
nar la inscripción de defunción 
obrante al folio 44 vuelto del li-
bro '73 del Registro Civil de esta 
ciudad, referente a Manuel Dopa-
zos Quintas, en los términos que 
resultan de la declaración prece-
dente. 
3.° Mandar .asimismo rectificar 
las inscripciones en el Registro de 
la Propiedad de eate partido, refe-
rentes a las casas números 2 y 4 
de la. calle de-Orense, de esta ciu-
dad,, en el sentido de que el adqui-
rente y titular de e l la í -figurando 
Manuel Dopazos Quintas, es Inda-
lecio Dopazos Quintas, de las cir-
cunstancias antes expresadas. 
4.» Mandar del mismo modo que 
se. haga constar dicha rectificación 
al margen de la escrituras m,atri-
ces • de adquisición tíe. las fincas 
referidas; y 
5° -Condenar a estar y pasar 
por las antsriores declaración .y 
acuerdos a cualquier persona qcj 
pueda estimarse perjudicada por 
ellos y al pago de las costas a' 
quien se opusiere a esta demanda.' 
Y para que se inserte en el BQ. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, a. 
pido la presente en Melilla a octo 
de noviembre de mil novecientcs 
treinta y. r-ho.—III Año Triunfa; 
El Secretario, Roberto Renu. 
B U R G O S 
Don JEmiliano Corral Fernándti, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia de esta ciii. 
dad de Burgos y su partido. 
De orden del Sr. Juez de Priniersl 
Instancia del mismo, 
, Hago saber: Que en este Juzga-
do y por don Juan Nepomuceni 
García Nieto, mayor de edad, viu-
do. comerciante y vecino de Bar-
celona, con domicilio actualmsiw 
en .esta ciudad de Burgos, se ta 
promovido, en nombre propio, cu 
el de sus tres hijos menorss di 
edad doña Maria-Carmen, D. J i i : 
Kepom'uceno y don Ramón-Nonato 
García París, y el de su hermacj 
doña María García Nieto, expe-
diente de jurisdicción voluntaria, 
sobre adición, al apellido Garci),| 
del de Nieto, formándose uno Siii 
compuesto de Garcia-Nieto, basan-
do dicha petición en una razón ti 
naturaleza proteccioñal para te 
legítimos intereses m-srcantiles e: 
que sus' vidas se apoyan y en olti 
de' evidente matiz moral, y' pK 
providencia de esta fecha s-s !i¡ 
admitido Ir: tramitación- del e:-;pe-
diente, y, de conformidad a lo d> 
•puesto en e l . articulo 71 del ffi' 
glamer.to para la aplicación da!! 
Ley del Registro Civil, he accrdaci 
publicar ta4 solicitud en e! BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO'y e3 
el de esta provincia," a fin de Q® 
puedan presentar su oposición aiiíe 
este Juzgado cuantos se crean coJ 
derecho a ello, en el término « 
tres' meses, a contar desde ÓJ 
siguiente al de su publicación. 
Y en su virtud, para que sif'' 
de notificación mediante su pw 
cación en el BOLETIN OFICl-ll 
DEL ESTADO, formalizo el presté' 
te edicto en Burgas, a nueve « 
noviembre de mil novecien» 
treinta y o c h o . - I I I Año TriuW' 
El Secretario judicial, Emiliano''' 
n-al.—V.° B.", El Juez de 
Instancia (ilegible). 
"imprenta deTs. O. del HitaM 
BURGOS 
